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Annotatsiya: Innovatsion pedagogik texnologiyalar talabalarning 
dunyoqarashini o`stirishda, mustaqil musohaza yuritishga, o`z fikrlarini bildirishga, 
izlanuvchanlikka, yangiliklar yaratuvchanlik qobiliyatini oshirishga, o`ziga ishonch 
ruhida tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar 
hatto jahon amaliyotida keng qo`llanillganligi haqida yoritilgan. Inovasion pedagogik 
texnologiya turlari va usullari shakllanayotgan bilim va ko`nikmalar o’quv 
mashg’ulotlari shakli hamda unda qo`llanilayotgan usullarning xususiyatiga 
bog`liqligi yoritilga.  
Kalit so’zlar: Inovasion ta’lim, jahon amaliyoti, salohiyat, tafakkur, 
texnologiya, klaster, kreking, katalitik, termik, energetik baza, kauchuk, sirt-aktiv. 
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Abstract: Innovative pedagogical technologies are an important factor in 
developing students' worldview, independent thinking, expression, inquisitiveness, 
innovation, creativity, self-confidence. Innovative pedagogical technologies are 
widely used even in world practice. The types and methods of innovative pedagogical 
technologies depend on the formation of knowledge and skills in the form of training 
and the nature of the methods used in it. 
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Bugungi kunda ta’lim sifatini, o’qitish samaradorligini oshirish, talabalarda 
mustaqil fikrlash, tahlil qilish qobiliyatini shaklantirish va faollashtirish uchun 
innovatsion pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish yaxshi natijalarni 
berayapti.  
O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ 2909-sonli 
“Oliy ta`lim tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to`g`risida”gi qarorining 
mazmun-mohiyati oliy ta`lim tizimini tubdan takomillashtirish, kadrlar tayyorlash 
sifatini oshirish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma`lumotli mutaxassislar 
tayyorlash, talabalar o`rtasida o`quv jarayoniga doir muammolarni hal etishga 
qaratilgandir [1-2].  
Mazkur hujjat milliy oliy ta’lim tizimini jahon amaliyoti bilan uyg’un 
rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini keskin oshirishga xizmat qiladi va unda 
belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash uchun yosh avlodning ma’naviy-ahloqiy 
salohiyatini, texnik tafakkurining rivojlanishiga alohida e’tibor qaratish, ta’lim 
muassasalarida uni takomillashtirib, fanlarni innovatsion pedagogik texnologiyalar 
asosida o’qitishni taqozo etmoqda. 
Innovatsion pedagogik texnologiyalar talabalarning ongini o`stirishda, mustaqil 
fikrlay olishga, o`z fikrlarini bildirishga, o`ziga ishonch ruhida tarbiyalashda muhim 
o`rin tutadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni o`quv jarayonida qo`llash jahon 
amaliyotida keng qo`llanilmoqda [3-4]. O`qituvchining faol, samarali faoliyat 
ko`rsatishiga yo`naltirilgan ta`lim jarayonining metodik ishlanmasidan farqli ravishda 
ta`limning pedagogik texnologiyasi ta`lim oluvchi (talaba)larga yo`naltirilgan bo`lib, 
ularning o`qituvchi bilan birgalikda faoliyatini hisobga olgan holda, o`quv 
materiallarini o`zlashtirishga qaratiladi. Pedagogik texnologiya turlarini tanlash 
shakllanayotgan bilim, ko`nikma va malakalar, tashkil etilayotgan darslar shakli va 
qo`llanilayotgan metodlar hamda metodik usullarning xususiyatiga bog`liq.  
O‘zbekistonning zamonaviy neft-gaz sanoati - iqtisodiyotning eng yirik 
sohalaridan biridir, mamlakatni eng zarur energetik bazasidir. Sohada talaygina 
ilmiy-texnik potensial vujudga keltirilgan, uni rivojlanishida ma’lum yutuqlarga 
erishilgan. Hozirgi vaqtda neft asosiy energiya manbai hisoblanadi. SHu bilan birga 
neft va undan olinadigan mahsulotlar plastmassa, kauchuk, sun’iy tola, sirt-aktiv 
moddalar, mineral o‘g‘itlar, xattoki oqsillar va boshqa sun’iy buyumlar olish uchun 
ishlatiladi. SHu sababli neftning tarkibini va undan olinadigan mahsulotlarning 
xossalarini o‘rganish katta ahamiyatga ega [5-6].  
Bu esa “Neft va tabiiy gaz” fanini o`qitish jarayonida har bir pedagogdan ta`lim 
berish, tarbiyalay olish va ta`lim oluvchining bilimlarini xolisona baholay olish, 
qolaversa nazorat qilish mahoratini rivojlantirishni talab etadi. “Neft va tabiiy gaz” 
fanidan “Neftni qayta ishlash” mavzusini innovatsion pedagogik texnologiyalardan 
foydalanib o`qitish dars jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga yordam beradi.  
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Neftni qazib chiqarishdan tortib haydash va neft mahsulotlarini qayta ishlash 
hamda undan kundalik turmushda, sanoatda, qishloq xo’jaligida, texnikada, 
tibbiyotda qo’llanilish sohalarini innovasion texnologiyalar asosida yoritish 
maqsadga muvofiqdir.  
Neftni haydab olingan benzin miqdori xo’jaligining o’sib borayotgan 
ehtiyojlarini qondira olmaydi. Benzin miqdori va sifatini oshirish maqsadida hozirgi 
vaqtda qayta ishlashni usuli kimyoviy usuli ko’llaniladi. Kimyoviy usul 2 xil 
yo’nalishdan iborat:  
1) Kreking (parchalanish)  
2) Riforming. 
Krekingning mohiyati - neftning yirik molekulalarini maydaroq molekulalarga 
parchalash. Krekinglash jarayoni 2 xil bo’ladi; 
a) termik kreking: uglevodorodlarning 470-540°Cda va bosim 2-7 MPada 
parchalanishi (5000C va yuqori bosim); 
b) katalizatorlar ishtirokidagi katalitik krekingdir [7-8-9]. 
Mazkur mavzuni o`qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan “Klaster” 
usulidan foydalanish talabalarni bu fanga nisbatan qiziqishini va bilim salohiyatini 
oshiradi.  
“Klaster” - metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo`lib, u 
o`quvchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu)lar xususida erkin, ochiq o`ylash va shaxsiy 
fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Demak, ushbu 
usul talaba yoki o`quvchini mustaqil o`qishga undaydi. Klaster usulining boshqa 
usullardan afzalligi shundaki, mavzuga doir barcha bilimlar bir tutam qilib yig`iladi, 
shu tutamga qarab, mavzu ochib beriladi. Bilimlar faollashishini ta`minlaydi, mavzu 
bo`yicha fikrlash jarayonida yangicha assotsiatsiya taqdim etishga erkin va ochiq 
kirib borishga yordam beradi.  
 
Bu esa ta`lim jarayonini qiziqarli tarzda olib borilishiga va ta`lim sifatini 
ortishiga yordam beradi deb hisoblaymiz.  
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Dars jarayonlarida innovasion ta’lim texnologiyalarini qo’llash darsning sifat va 
samaradorligini oshiribgina qolmay, talabalarning yangicha fikrlash qobiliyatini 
shakllantirishga hizmat qiladi hamda bu bilan sanoat va ishlab chiqarish 
samaradorligini oshiradi. Ana shunday usullardan baliq skleti, nima uchun, insert, 
toifalash jadvali, nilufar guli kabi usullardan unumli foydalanishimiz mumkin.  
Shu va shunga o`xshash innovatsion pedagogik texnologiyalarning dars 
jarayoniga tadbiq etilishi talabalarni ko`proq izlanishga, mavzuga to`la yondashishga 
hamda kreking jarayoni usullarini bir-biriga taqqoslab o`rganishga keng yo`l ochadi.  
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